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Soğukçeşm e Askerî R ü ş t iy e ­
sinde okudu, Mekteb-i Bahriye ’yi 
bitirerek deniz subayı ç ık tı (1893). 
Staj için G lrit’e gönderild i (1994). 
A lm anya ’da K le l Kana lı’nın a ç ılış  
töreninde bulundu (1894) İstan­
bu l’a dönüşünde Tarabya’daki e l­
ç ilik  gem ilerin in  bağlantı subay lı­
ğı görevi verildi. 1908’den sonra 
Bahriye ’den ayrılarak yaşam ını 
y a z a r lık la  kazanm aya  b a ş la d ı. 
Cum huriyet dönem inde ticaretle 
uğraştı ve bir kadın derg isi çıkardı.
Bahriye oku lund îyken  İngilizce 
ve Fransızca öğrenen Mehmet 
Rauf, Fransız rom ancıların ı tan ı­
m ıştı. 16 yaşında yazdığı “ Düş­
m üş” adlı öyküsünü o y ıllarda 
İzmir’de bulunan Halit Z iya ’ya 
gönderdi, o da Hizmet gazetesin­
den yay ım lad ı. Sonra İstanbul’da 
çıkan Mektep derg isine yazılar 
verdi. Böylece Halit Ziya, Cenap 
Şahabettin ve Hüseyin Cah it’le 
tanışarak Servetifünuncular arası­
na girdi.
Rom ancılığ ı üzerinde Halit Zi- 
ya ’nın e tk is i büyük olm akla bera­
ber, d ili ondan çok daha sadedir. 
Duygusal n ite liğ i ağ ır basan men­
sur şiir, öykü, roman tiyatro tür­
lerinde say ıs ı otuzu aşan yapıtlar 
verdi, fakat en başarılı kitabı olan 
“ Ey lü l” rom anıyla ün yaptı. Yap ıt­
larında daha çok kendi duygu ve 
düşünce lerin i yansıtan Mehmet 
Rauf'un bu romanı da öbürleri g ib i 
aşk serüveni üzerine kurulmuştur. 
P s iko lo jik  türün ilk örneklerinden 
sayılır.
Y.: Roman: “ Ey lü l” (1901, 5. 
bas. 1969), “ Ferdâ-yı Garam” 
(1913), “ Karanfil ve Yasem in” 
(1924), “Genç K ız  K a lb i” (1925, 
1946), “ Böğürtlen” (1926), “ Defi­
ne” (1927), “Son Y ıld ız" (1927), 
"Ceriha” (1927), “ Kan Dam lası” 
(1928), “ H a lâs” (1929). - öykü 
kitapları: “ Ihtizar” (1909), “Â ş ık ­
ane” (1909), “ Son Em el” (1913), 
"Han ım lar A ras ında” (1914), “ B ir 
Aşk ın  Tarih i" (1915), “Üç H ikâye” 
(1919), “ İlk Temas, İlk Zevk” 
(1923), “A şk  K ad ın ı” (1923), “ Eski 
A şk  Gece leri” (1924). - Mensur 
şiir: “ Siyah İnciler” (1901, 1925). - 
Oyun: “ Ferdi ve Şürekâsı” (Halit 
Z iya ’nın aynı adlı romanından 
aktarma, 1909), “ Pençe” (1909, 
film e a lınd ı, 1917), “C ida l" (1911), 
"Sansar” (1920).
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